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	 Вклад	 каждого	 специалиста	 системы	охраны	 здоровья	матери	 и	 ребенка	 позволил	 достичь	 показателей	
младенческой	и	материнской	смертности	соответствующих	уровню	экономически	развитых	стран	мира.
 Мы, делегаты IX съезда акушеров-гинекологов и неонатологов Республики Беларусь,












 выражаем наше общее понимание важности 
 приоритетного внимания на	уровне	Руководства	страны	и	органов	управления	здравоохранением	оказа-
нию	медицинской	помощи	матерям	и	детям;











2 для достижения главной цели	-	улучшения	демографических	показателей	-	повышения	рождаемости	и	
снижения	смертности	населения.



















































 Мы подтверждаем наше стремление прилагать максимум усилий в своей профессиональной и граж-
данской деятельности и оказывать содействие другим ведомствам и общественным организациям в сохране-
нии здоровья и жизни матери и ребенка.
